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A könyvtár otthonról I.
Az elmúlt évtized információtechnológiai változásai gyökeresen átalakították mindennapjainkat 
és szokásainkat. A DEENK ezen új korszak kihívásainak is igyekszik megfelelni, és szolgáltatá-
sait úgy alakítani, hogy azokat az olvasók a számukra legkényelmesebb módon, akár otthonról is 
igénybe vehessék. A következőkben ezekből mutatunk be néhányat
Beiratkozás, hosszabbítás, raktári kérés online
Ma már természetesnek tartjuk, 
hogy egy könyvtár, így a DEENK ál-
lománya is bármikor feltérképezhető 
online katalógusa segítségével, mely 
részletes információkat nyújt a ker-
esett dokumentumról, lelőhelyéről, 
használatának feltételeiről stb. 
 A szabadpolcon elhelyezett 
könyveket könnyen megtalálhatjuk 
a helyrajzi számuk segítségével, de 
néhány éve a raktárakban található 
példányokhoz való hozzájutás is ha-
sonlóan egyszerűvé vált. A korábbi papír kérőlapokat mára egy online raktári kikérő-rendszer 
váltotta fel. A “raktári kérés” gombra kattintva bárhonnan elküldhetjük kérésünket, melynek 
teljesüléséről egy szintén online listából tájékozódhatunk. A lista pontosan megmutatja, hogy 
hol (melyik könyvtári egységben) és mikortól vehető át a kért dokumentum.
 Könyvtári beiratkozáskor mindenkinek létrejön a személyes “profilja” ( a könyvtárosok 
úgy mondják: rekord), mely természetesen az olvasók számára is szabadon hozzáférhető. A 
könyvtár honlapján bármikor beléphetünk “saját könyvtárunkba”, hogy megnézzük a rekor-
dunkat.  Arra is van lehetőség, hogy bizonyos műveleteket magunk végezzünk el: ellenőrizhetjük 
kölcsönzéseinket, megújíthatjuk könyvtári regisztrációnkat valamint meghosszabíthatjuk a 
lejáró határidőket.
Katalógus a Facebookon - a deenklib
A közösségi hálózatok életünk meghatározó részévé váltak, ami szintén igazodásra késztette a 
Könyvtárat. Az szinte magától értetődik, hogy DEENK-nek is van saját Facebook profilja, de 
emellett a könyvtár informatikusai készítettek egy olyan alkalmazást is  - ez a deenklib -, mely-
nek segítségével a katalógus számos funkciója használhatóvá válik közvetlenül a Facebookból: 
lehet könyvet keresni, kölcsönzést hosszabítani stb.
 
Adatbázisok bárhonnan
Az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisok szintén a könyvtáron keresztül válnak 
elérhetővé, sőt még az amúgy ingyenes adatbázisok (Pubmed, Google Scholar) bizonyos funkciói 
esetében is elengedhetetlen a könyvtár szerepe. 
 A különböző bibliográfiákhoz, elektronikus 
folyóirat- és könyvgyűjteményekhez (Scifinder, Spring-
erLink stb.), teljes szövegű dokumentumokhoz való 
hozzáférés minden olvasónak biztosított a könyvtári 
gépeken valamint az ingyenes wifi jóvoltából, de az egy-
etemi kampuszokon kívülről sem jelent problémát. 
Egy érvényes beiratkozás és az otthoni  böngészőnkben 
végzett néhány apró beállítás lehetővé teszi a legfontos-
abb előfizetett tartalmak távoli elérését. A szükséges in-
strukciók a Könyvtár honlapján természetesen megtalál-
hatók.
Folytatjuk
További információkat kaphat 
személyesen is 2013. április 























hatnak a Könyvtár fejlesz-
téséhez, szolgáltatásaink 
megújulásához!
